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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
Summer Quarter 
Graduation of August Section 
Class of 1940 
DEGREES CONFERRED AND DIPLOMAS AWARDED 
AUGUST 22, 1940 
.................................................. 

IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Summer Quarter 
ComnunC:£nunt Exe ie1i1-e1-
7:00 p.m. 
Musical Prelude 
7:30 p.m. 
AUGUST 22 , 1940 
THE COMMONS TERRACE 
-:• 
Myron Russell, Director 
Processional-Concert March 
Andante and allegro-for two clarinets 
Verjean Dilger 
Maynard Hansen 
The College Band 
Zamecnik 
Marsal 
Invocation Reverend Gerald Everett Knoff 
Address-"The Unfinished Work" Mr. Irving Harlow Hart 
Director of the Bureau of Extension Service 
Presentation of Awards and Prizes 
Award ing of Diplomas and Conferring of Degrees 
America 
Benediction 
Acting President Martin Johan Nelson 
Sung by the Audience 
Reverend Gerald Everett Knoff 

Teachers College High School 
William Stingley 
College Curricula 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Mary Louise Ablard ______ ····-····-···················-·········-···················-··Williamsburg 
Norma J. Ahrens ........ _.__________ -----····Jewell 
Evelyn Louise Amsberry .............. ·-·················------ ----Keota 
Dorothy LuCeile Anderson_············-·······-····--·······-·········· _Dumont 
Hope L. Appleton .... •-·····- Edgewood 
Eileen M. ArchamboulL.................. ampton 
Rose Ann Barry elmond 
M. Louise Bilstad ... ·-······················-····-··········-··· Callender 
Palma L. Borlaug ... ·-······· Cresco 
Margie Kathrine Brown ........ ·-···· imballton 
Gladys Margaret Chapman .. ·-········· ---------- ~lairsburg 
Juli Anne Margaret Christensen ....... _ ·············-·····Cedar Falls 
Lois A. Clausen ........ _________________ Holstein 
Dorothy Irene Devic Gilman 
Esther Hansen .... -••-··· ·····-···Exira 
Virgie M. Hardcopf.............. ···-·········-·-_Luverne 
A vis Lucille Hayes ... _ ...... Jiazleton 
Pauline Theresa Herrmann ·-.. Ottumwa 
Wilma Mae Jochumsen_··-··· Cedar Falls 
Arlene I. Johansen .. Geneva 
Olive Lucille Jones ... ·-··············· __ Albia 
Adeline E. Kaderabe .. Cresco 
Jeanne Ketchen .. ·-··········--······················ ···-··--·-···--·······Emmetsburg 
Marjorie J. Kramer_··- ····- Keswick 
Elizabeth C. McMilla _.Elgin 
Alta Lucille Merkley_··- -·--··-··--·····-··· ·-···----···-Sac City 
Lois Adra Miller.·--·-·----··· ·--·-·-·····------··--£rand Mound 
Eleanor Irene Molle Jefferson 
Thelma Irene Moore Keswick 
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R. Maxine Murdy------------------------ --------------------------------Udell 
Lorraine I. Norby ____________________________________________________________________________ Osage 
Ardell Peterson_______________ _ _____ _ ______ Fort Dodge 
Catherine Ann Powers _________________________________________________________ Lakota 
Helen Sheaffer _______ Adel 
Ar let C. Skaar_____________________________________ rimghar 
Priscilla Vande Brake______________ ioux Center 
Di vona Vaughn____ _ ________________________________________ Rolfe 
Margaret M. Wallin______ _ __ ___ ____ Essex 
Marie A. Ward______________ _________________ _ _________________ ________ Mechanicsville 
Charlotte Marie Whitmarsh___________ _ __________________________________ Keokuk 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
, f1., Ione E. Bloomquist~ (f/# 1 ____________ Fort Dodge V 
..,) , l\!ildred M. Bower_~/1.._ _,_:Ji,~~ -a!:a~~H'J __ Coon Rapids 
v)~ Mildred Mae Brown __ ..e--d_ __________ ~ ____  (/__ _____________ __ Wi,Iton Junction 
) ~ Virginia M. Brown ______ ."---'--'~---=-c=--------------------------------------Kirkman 
Elsie Marie Crane _____ k_J ---~~,'."!'.::. ____ ~ _____________________________________ Denison 
7 : & Mary Celeste Dobert!---~ ---' 1.1\ ______ c[Ji..----~'£~ ___________ Alv?rJ ~0 lo Leona Kathryn Dom111y _____ t_l_}:: __ _p ___ 9 ___ __ ______________________ ___________  Estherville 
Florence McKee Drossman _______ S}H' S _____________________________ Center Point 
f. !, ~ ,, Leve tta F . Edgar ____ (f§ __ ~- ' ~---~(!-~"!: ___________________________________________ _ ,Rock Falls 
Anita M. F anselow_________ J 1-4 S ________ r ____________________________ Dows 
'..,;/ k,~T era C. Handbur s -~ 11_1~~-!:!_--------;-~ -ic __________________ :________________________ Neola 
111- • Naomi Harlow __ _________________ lf~ ____ Th_~d,,_. _________________________ Nevada e . 
•j ~I,. Arlene Heilman_l :Z_Q~ _ _?/~"~ -At--~ '~ ---~ Richland 't>v'"' 
1,6° Ellen M. H_ighL_ - ~ ',r-'&~ ~~-'t- ___ t\, ______________________________ Ames 
Helen Dons Holhs__ JL _____________ ,_1L_ ________ ~ _________________________________ W aterloo 
"ft J'·'t Lucille E. Holm ___ -✓..f~;t_!!.~~<:.------------------------ ------------- Britt ;:IP~ R~th C~ristine HolL~;~~--------v;g---z_--------------------------Northwood 
Nma Elizabeth HulL.(.,;, ____________ M, __ -4r,, _____ t'-'< __ f.l.i)A ___________ ______________ Keokuk 
Gladys Jacobmeyer ___________ !'.I ____ !'.!.A _1..,M ________________________ __ Belmond 
*! f'"l, Ruby Belle J ensen_~ 1/.~([J.1_. _HL .f,(£-<'. ____________________________ _________ ___ Sabula v 
Ruth Adele Johnson_~ ill _________________________________ ________________ ____________________  Avoca 
Edna B. Jon es ___________________________________________________________________________ Ear I ham 
Lucile Sophia Kading ':i ____________________ Casey 
Valeria G. Kauffman ____________ : ,o_ ______________ _______________ __ __________________ _ Coon Rapids 
It, Mary Louise Kennedy_/...1J;'-7:.~ «1 UA/'(.,"71 • :9~:4,;t)O hi f~------ Newton 
Genevieve Clara Lambertson ______ ,l,d e, _____ ________ Clinton 
Dorothy M. Lampe __ _ . : ·"" J _____ ____________ ______________________________ Pocahontas 
Mildred Downard Logan_~ ___ _ _ _______________ Marshalltown 
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Jf-l S Emma Lou Maurer _______ __ =-: ___________ ____ _____________ ________________ __ Lester 
Analee McCormick Ji ___ _______ Clarence 
Jean McKinney ____________________ 22&_~~--~ ----------------------------------N ew Sharon 
Claudia Mae Michalek_ ________ ~~---~ -~== ---------------------------------Plymouth 
Dale A. Nebel __ -----"'/\I-U1'---" ____ !L _____ __________ ____________ ________________ Washington 
Em~lia Eliz_abet~ Nelson,35~-T -------~=---------------------------------Peterso: 
~S Elame Muriel N 1eman ___________________________________________________ ______________ ·Guttenber" 
Cecilia S. Nolan ________________________ 1th't~ ________________  .Lansing 
Elsie Oetken __________ __ ___________ _ t:f _ _s__________ _________ Rockwell 
Phyllis Phillips ______ ___________________ ~ -~ ----------------------------N ew Sharon 
Ormand K. Philso 7 ____ <'.'.hnc__ __________________________ Harlan 
, 4 Verona Radig ;;k,vi!,;;_ _____ T __________________________________________ Lone Rock 
lo Colette D. Reutter ____ C?,t..,b~~- ________________ Ogden 
Irene A. RuckdasheL __________ ~ ________________________________________________ Rockford 
Erma Louderback Sloan _________ ".?1-!! __ ~ ___ __________________ Belknap 
~ Ava Smith _____ '.)c'_'.l,-:'_Y_J.'.'. __ ~~ - d · st-. ~ -~ -------------------------Tingley 
w Leona A. Strackbein____ _________ _ ____________ ____ Lowden 
Esther Wilcox Tab er _______________________ : _________________________ ____________ Jvlonmouth 
Julia Anne Tierney ___ ______________ ______ ____ Missouri Valley 
Gertrude E. Trumbo________________________________________ _ _____________ Keosauqua 
:5 ,l.,. Muriel Eloise TvedL-22_~---'=c.---=-"--·--- -------------------Montour 
3 -qJ a nice F. Wheeler __ _______________ __ _____________________________ ________ Marshall town 
Mildred E. Y oakam __________ ~ -~--------------------------------------------------------H edrick 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Matilda Eye ________________________ _ 
_ __ Rockwell 
E 1 v a L. Johnsen ____________________________________________________ _______________________________ Win fie 1 d 
Marion Lorena Williams _________ _ _ _ ______________ Crawfordsville 
The Degree of Bachelor of Science in Industrial Arts 
F . Lincoln Miller---------------------------·- - - - ___________________________________ Lake Park 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Fred Nus, Jr, ______________________________________________________________________________________ Water loo 
Raymond E. Plants __________________________________________ Moravia 
Hugh 0. Roberts -----------------------------------------------------------------West Des Moines 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Vera Catherine Abrams-Elementary Education _________ _________________ Hedrick 
Hat tie Back-History ________________________________________________________________ Exira 
Helen Bainbridge-'--Elementary Education ________________ ___________________ Kingsley 
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Leroy Edward Baurnan-English .......... ••·······-·································Waterloo 
Helen Berneta Benzing-History .............................. ·-······-·······What Cheer 
Odessa E. Bone-Kindergarten-Primary Education ............. Grand River 
Dean Charles Breitbach-Industrial Arts .................................... Masonville 
Richard E. Britson-Mathematics .............................. ·----········Roland 
Inez Louise Brown-Kindergarten-Primary Education ...... Evanston, Ill. 
Louis E. Bruns-School Music (Instrumental - Baritone) ............ George 
Gertmde Burrell-Elementary Education ............ ·-·················Cedar Falls 
Eldred Ethel Campbell-Elementary Education ............ ·-·············Madrid 
Gladys M. Carroll-Earth Science ........................................................ Ackley 
Leone M. Carstensen-Kindergarten-Primary Education .............. Merrill 
Evelyn Chadbourne-Kindergarten-Primary Education ................ Vinton 
John Forrest Char les-History ........................ ·-··················-·····Cedar Falls 
H. Cleo Christian-Elementary Education ........................................ Roland 
Mabel Marie Clark-English ............................. - ............................. Springville 
Lena Colyn-Kindergarten-Primary Education ............................ Runnells 
Loren Bernard Conry-Biological Science ........................................ Hudson 
Jean Elizabeth Cooper-Science (Biology) ............. ____ .Cedar Falls 
Martha Crone-Kindergarten-Primary Education .. ·-·············Washington 
• Otis A. Crozier-Mathematics ............................................................ Knoxville 
Betty L. Donovan-English ............................................................ Cedar Falls 
Nan Elizabeth Edwards-Kindergarten-Primary Education ........ Dunlap 
Robert Theodore Evans-Commercial Education ............ ·-·····Sioux City 
Gertrude E. Fellows-Elementary Education ...................................... Ames 
Grace Marian Fern-Kinder.garten-Primary Education .............. Waterloo 
Alice Lucille Foiles-Kindergarten-Primary Education ............ ........ . 
·······- ······················-················ --- ---·····Raymond, S. Dak. 
Lola Ione Folsom-Kindergarten-Primary Education .............. Muscatine 
Helen Margaret Gibbs-Elementary Education ............................. Lamotte 
Louis Goldberg-Physical Education (Men). ................... Brooklyn, N. Y. 
Margaret Goldsberry-Kindergarten-Primary Education .............. Gruver 
James Leonard Gordon-School Music (Instrumental - Trombone) 
························-··-···················---- ····································· . Water loo 
Russell Charles Guster-School Musk (Instrumental - French 
Horn) ................................................................................................ Denison 
*Leona Mileta Haering-History .............................................................. Lenox 
Betty Ann Hall-Kindergarten-Primary Education ........ Mount Pleasant 
Jean Ardis Hansen-Kindergarten-Primary Education ........ ·-·······Clarion 
Vera Maude Hanson-Kindergarten-Primary Education .................. Britt 
David Bixby Hawk-History .................................. ·-·······················Davenport 
Dermond R. Heinmiller~Chemistry ...... ---- ································· Ionia 
Juanita M. Hess-Kindergarten-Primary Education ...................... Ellston 
Harley L. Hilborn-Industrial Arts ..................... ·- ---·············Rodman 
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Mary Elizabeth Hogan-English __________________________________ __ _____________ Fort Dodge 
Agnes Dorothy Helen Holm-Physical Education (Women) ___________ _ 
____________ ______ ______ _ _ _____ ____________ Taylor, Tex. 
Charles E. Kercheval-Biological Science __________________ ____ Rowan 
Lydia Elizabeth Kerr-Kindergarten-Primary Education ________ Waterloo 
Bonnybel Kirkpatrick-Kindergarten-Primary Education ______________ _ 
__________ _________ _ ___ _________________ Mount Vernon 
Lillian Ida Knudsen-School Music (Vocal) __________________________________ Waterloo 
Helen Kufner-Home Economics ___________________ _________________ West Des Moines 
Frank Walter Lapi tz-Social Science ____________________________________ ____ _________ __ Bri tt 
Iola Elva Lau-Kindergarten-Primary Education ________________________ Fairbank 
Ann Rose Leary-Kindergarten-Primary Education ________ Waverly 
Earl Robert Legler-Science (Biology) ---------- -----------------·"Corwith 
Virginia H. Lepley-Elementary Education ______________________________________ Union 
Margaret Isabel Little-History ________ ______ ____________________ ____________ ____________ __ Newton 
John H. Lounsberry-Chemistry _ _________________________________ Colo 
Howard T. Marquardt-Commercial Education __________ Strawberry Point 
Valera Catherine Mayer-English ____________________ _____________ ______ W aterloo 
Mary Lucille McBride-English __ __________________________________________ Missouri Valley 
Robert J. McCabe-School Music (Instrumental - Piano)_ ________ _____ _ 
________________________________________________ __ Naperville, Ill. 
Alice Delia Miller-Kindergarten-Primary Education __________ Libertyville 
Vernelle Miller-School Music (Instrumental - Bassoon) ____ ,Cedar Falls 
Robert Charles Mineck-Biological Science ____________________ ______ Cedar Rapids 
Merna Mosher-Orchestral and Band Music ____ ________________ ____ Allison 
Melvin H. Mueller-Chemistry ___________ _____________________________________ ________ _____ Spencer 
Dorothy June Mugge-Elementary Education ______________ ______________ Sutherland 
Virginia Murphy-History _________ ·---·-···-··············---- ······-·----------------Dike 
Katherine M. Olsen-Elementary Education ___________________ . _______ Kimballton 
Marjorie Belle Parrott-Elementary Education _ ___ __________ Danville 
Gordon V. Patterson~Commercial Education ____________ Wahpeton, N. Dak. 
Joseph B. Paul, Jr.-Mathematics and Physics·------------------··---Cedar Falls 
Henry A. Peterson-Physical Education (Men>---·····---------------------Roland 
Aldo C. Podesta-Physical Education (Men) _________ .____ ____ New York, N. Y. 
Edward Harry Puritz-Physical Education (Men) ________ Brooklyn, N. Y. 
Arletta Marie Refshauge-Commercial Education ____________ ..... _Cedar Falls 
••Alice Mildred Reidel-Elementary Education ... ___________ ______ Mundelein, Ill. 
Ruluff Y. Ressler-Commercial Education _______________ ____ Clarksville 
James Edward Reynolds-Commercial Education .... ___ . ___ Biwabik, Minn. 
*Mary Eveleen Richards-English·----------···-------------------- -------------·- Dubuque 
Gladys Ethel Roulstone-Kindergarten-Primary Education ______ Meriden 
Thea H. Sando-Kindergarten Education ______________ ·- ·-·----------Golconda, Ill. 
Harry F. Schlichting-Social Science ... ·-·-------····-----------·-·----------····--Tripoli 
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Alice Fay Scott-School Musk (Vocal) ____ ________________________ Powersville, Mo. 
Rosemyra Sexton-Commercial Educa:tion ________ ________________ ____________ __ Decorah 
Edwin E. Shank-Physical Education (Men) __ ______________________ __________ Sumner 
Bert LeRoy Shapiro-Physical Education (Men) ____________ Brooklyn, N. Y. 
Robert Marshall Shaw-Social Science ________________________ ______________ Pocahontas 
Stanley Harold Simonsen~Chemistry _________________ ______________ Bridgeville, Pa. 
Carroll Carl Soenke-Biological Science _______________________________ ________ Stookton 
Kathryn Marie Sorensen-History ________________________ ___ ________ Humboldt 
Mary Ruth Sperry-Elementary Education __________________________________ J an es ville 
Walter Fred Steinberg-English ________ ____________________________ Kansas City, Kan. 
Hazel Stephens-Kindergarten-Primary Education _________ _____________ Conway 
David Wright Swanson-Earth Science _____ ________ _______________________ ___ __ Red Oak 
Josie T. Swenson--Elementary Education __________________ __________________ ______ J ewell 
Gertrude W. Thompson-Physical Education (Women) _____ _McCallsburg 
Marion Ru th Ton sf eldt-English _______________________________ __ ________________________ Remsen 
Earl Livingston Tubbs~Mathematics ________ ____________________________ ______ ______ Kamrar 
Estella L. Van Dorn-Elementary Education _______________________________ Waverly 
Vivian Eileen Wahl-Elementary Education ______ __ ______________ _____ ___ ____ ___ Paton 
Helen Marguerite Webber-Elementary Education ____ ________ Coon Rapids 
Evelyn Whetstone-Kindergarten-Primary Education ____ _______________ Casey 
Lucille Wilkin-Kindergarten-Primary Education ___________________________ Albia 
Carolyn Wilkinson-Elementary Education ____________ Rock Falls 
Winifred Edythe Willey-Kindergarten-Primary Education ________ ___ _ 
______________________________________ _______________________________ Burlington 
Raymond Arthur Wittrig-Englis.~ __________ Washington 
*Graduated with honors. 
**Graduated with high honors. 
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My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing; 
Land where my fathers died, 
Land of the pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring! 
Our fathers' God, to thee 
Author of liberty, 
To thee we sing; 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light; 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King. 
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